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BAB 7 
KESIMPULAN DAN SARAN 
7.1 	 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. maka 
dapat disimpulkan bahwa : 
a. 	Terdapat perbedaan kekuatan geser dan kekuatan tarik serta 
jumlah residu resin setelah dilakukan lama etsa dengan volume 
air pencuci yang berbeda. 
b. 	Ada hubungan yang kuat antara Itekuatan geser dengan j umlah 
residu resin yang tertinggal di permtikaan email. 
c. 	Ada hubungan yang kuat antara kekuatan tarik dengan j umlah 
residu resin yang tertinggal di permukaan email. 
d. 	Dengan lama etsa 15 detik dan volume air 40 ml sudah dapat 
dihasilkan kekuatan perlekatan optimal braket logam dengan 
residu resin yang minimal setelah dilakukan pelepasan. 
7.2 	 Saran 
Hasil penelitian ini diharapkao dapat digunakan untuk 
menunjang penelitian-penelitian trial. 
DenQan selesainya penelitian ini. dirasa masih perlu 
melakukan.penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan pemakaian 
Asam fosfat sebagai bahan etsa dengan konsentrasi yang lebih 
rendah agar dihasilkan residu resin yang minimal di permukaan 
email gigi. 
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